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With the widespread concern of civil society and further development of 
community construction, as an important area of urban community construction, 
community volunteer service grows up gradually. How to enhance the capacity of 
community volunteer organization, search for a healthy running pattern, is very 
important to community autonomy both in theoretical and practical significance. This 
study bases on the resource dependence and the relationship study between 
associations and government theory, take the running pattern of community volunteer 
organization as research object, through interview, questionnaires, documents and 
other research methods, analyze the running pattern in two aspects of management 
system and mechanism, so as to provide effective advice to community volunteer 
organization. 
Firstly, the writer understands the status of the city’s community volunteer 
organization in preliminary investigation, and based on the investigation, 
distinguished the communities into different types, then selects three typical patterns 
of community volunteer organizations including Qianpunan community (community 
managed and no fund), Kangle community (government managed and supplied 
money), Jinshan community (community managed and supplied money) as cases, and 
further describes that in this stage, the organizations how to use the community 
resources to achieve to organizational operation in current management system. 
According to the study, in order to acquire organizational resources (physical and 
relationship resources), because their system is different, different types of 
organizations have different paths. And community volunteer organization is not in a 
smooth management system because authorities related to volunteer community 
service are not agreed; likely the three types of community volunteer organization 
have various internal running mechanisms. But from the perspective of organizational 
management, all of the three types are necessary to be exist at this stage, is the 
rational choice of organization in the resource dependence path. In the existing system, 













Compared with the previous research, the study will focus on the running pattern 
of community volunteer organization, its innovations are: firstly, the study connect the 
running pattern with community volunteer organization, based on the two aspects of 
management system and mechanism, changes the focus of previous studies which is 
only concerned about single running mechanism, secondly, the study distinguishes the 
resources required by volunteer organization into physical and relationship resources. 
The physical resources mainly include human, financial, and organizational structure; 
the relationship resources mainly include the community volunteer organization how 
to deal with the relationship with the government, higher associations and 
neighborhood. Through the operation of resources, we can research the running 
pattern in a practical level, it can enrich the running pattern study of community 
volunteer organization; thirdly this study analyses the community volunteer 
organization based on different types, according to two variables including fund and 
authorities, the writer divides all the communities into five types
2
, and select three 
typical communities from three types to study. And it overcomes the limitations of 
previous study which is study a particular case, or focus only on overall study, so this 
study will enrich the research content of community volunteer organization and 
provide positive advice. 
 
 







                                                        
2 community managed and no fund; community managed and government supplied 
money; government managed and supplied money; community managed and supplied 
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